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ABSTRACT
Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten baru di Aceh yang memiliki wilayah pertanian yang besar. Penelitian ini
bertujuan untuk membangun prototype sistem berbasis WebGIS yang digunakan untuk memetakan kondisi pertanian dalam bentuk
peta digital yang interaktif. Saat ini untuk mencari data tentang pertanian masih dalam bentuk tabular sehingga perlu dibuat suatu
aplikasi yang menggunakan peta digital. Sistem yang dibangun melalui beberapa tahapan. Pada tahapan pertama dilakukan
pencarian data yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun. Tahap kedua dilakukan perencanaan sistem dengan menentukan use
case dan rancangan database. Tahap ketiga dilakukan pembangunan sistem sesuai rancangan. Tahap terakhir adalah pengujian
sistem. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi GIS berbasis web yang didalamnya terdapat fitur-fitur yang terdiri dari: tampilan
peta yang di dalamnya terdapat batas kecamatan di Pidie Jaya yang menampilkan kondisi luas lahan dan produksi pertanian. Selain
itu terdapat fitur legenda peta, navigasi peta dan  query peta. Sistem ini dapat dijadikan sebagai aplikasi alternatif untuk solusi
pencarian pertanian yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.
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